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Topical Adminstra tion of Hamer an Cream 
for External Haemorrhoid 
by 
SUMIO '.SAIGUSA 
On the treatment of thrombus non exposed type external haemorrhoid, especially on 
ns early stage, accompanying oedematous swelling, good result was obtained due to the 
topicョladminstration of Hameran Cream, keeping the principle of conservative tr回 tment
for it. 
元iでなト・＇＇！・F存、円1旬、千子療法の要請は食餌～下剤投与によ てイヒチオール軟手1・Lイヒチオールを日開酸軟科ー に溶い
る糞便の軟化を計り， これにより排i更を易化せしめp たもの）を使用している関係上， HameranCr曲 mが本
排便時の怒買を最少限に留めしめp 加えて排便時間の 剤と殆ど同様の程度の効果を示せる場合を効果（＋）と
可及的短絡を計るにある. ＇｝＿同時に紅門に圧迫の加わ l, Hameran Cream；本剤より以上の効果を示せる場




























































1 例 1効果 （＋） 
1 例｜効果 （？） 
効果（一）を示せる症例6例は全例2～3日に亘る
の貼用の効果のなかったものである．効果（？）の
一例は当初lt軽快せるも 3日後に再び血栓増大増
悪せるものである．
